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监督 、救济的必要资讯的权利② , 具体应包括查阅权 、质询
权和检查人选任权 ,虽然这三种权利的内容不同 , 但都是为
了保障股东能够及时 、准确地获取公司的经营管理信息。
可见 , 股东知情权不是一个简单的概念 , 而是一个权利体
系 ,其中 ,股东查阅权是知情权的前提和核心 , 股东知情权
能否有效行使 ,取决于股东查阅权能否充分行使。检查人
选任请求权 、质询权是查阅权实现的保障和后盾 , 保证股东
深入探知公司的业务和财产状况。
公司是基于股东投资创设 ,为实现股东投资目的 , 公司
立法规定了股东享有的权利 , 其中既有分配公司财产的财
产权利 ,也有维护公司正常经营管理秩序的管理权 , 还有为
实现上述两种权利设定的附属性权利和救济性权利。而股
东知情权则属于为实现对公司的管理权 、获得应得的分配




营情况 、盈利及负债情况后 , 才能更好地行使自己的股权 ,
对自己应分配利益 、投资风险等有一个比较清楚的知晓 , 才
能及时行使自己的各项其他权利 , 并进一步决定自己的投
资决策。第二 , 知情权是股东有效行使表决权的前提 , 因为
股东只有在充分了解公司的各种状况 , 尤其是待表决事项
的各种背景资料 , 才能在股东会议中有效行使自己的表决
权 , 否则会出现在股东表决时的“盲投”现象 , 特别是中小股
东 , 如果对公司的实际情况没有充分了解时即表决 , 这实际
是变相的屈服于大股东的意志。第三 , 股东知情权的有效
行使 , 能使股东及时发现公司运营中存在的问题 , 尤其是能
够通过股东知情权的行使监督和督促公司管理机关和董





上的名词 , 是学者提出的概念 , 而非公司法明确规定的概
念。我国公司法没有明确提出股东知情权 , 而仅规定了股
东的查阅权 、质询权。如我国《公司法》第 32 条规定:“(有
限责任公司)股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会
计报告。”第 110 条规定:“(股份有限公司)股东有权查阅公
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项具体业务执行情况的信息 ,这显然过于狭窄 , 往往不能满
足股东了解公司实际状况的根本要求。根据我国公司法 ,
财务会计报告包括五种表格(公司法第一百七十五条):资
产负债表 、损益表 、财务状况变动表 、财务情况说明书 、利润
分配表。财务会计报告是专为股东查阅而准备的 , 是一种
“制成品” , 所谓“报告”即是由公司财务部门根据各种原始
数据 、原始凭证制作的报告书 , 是二次创作品 , 而非原始帐
簿。财务会计报告除了在内容上大大减少 、所能表明的事
项非常有限之外 ,还有可能无法反映公司的真实状况 , 即只
有形式真实 ,而不能实现实质真实 , 而公司法又没有规定可
以查阅财务会计报告的原始资料 , 因此中小股东难以了解












在 ,有限责任公司股东在公司章程约定的时间之外 , 如果要
行使知情权 ,往往会遭到拒绝或推延 , 而不能及时 、有效地
行使权利;对股份公司的股东来说 , 如果未能参加股东大
会 ,或者未能到达公司住所 , 则不能看到备置在公司处的财
务会计报告 ,而虽然公司法对以募集设立方式成立的股份
有限公司规定了公告的方式以满足股东的知情权 ,但是在
公告的方式上没有具体要求 , 实际操作中 ,公告的效果其实
并不佳。
再者 , 从权利救济途径来看 ,公司法没有对股东知情权
的救济做具体规定。实践中股东如果要了解公司运营的相
关内容 , 在行使正当的知情权受阻的情况下 , 正当的自力救
济几乎不可能 , 因为公司的相关重要资料是由专门部门的
专门人员保管的 , 没有公司主管人员的同意 , 一般股东几乎
不可能查阅到会计报告 , 更不用说原始帐簿了。 从公力救
济的途径看 , 在司法实践中 ,如果股东以其查阅权和质询权
受到了侵害 , 导致其无法准确了解公司的经营状况 , 分配应
得股东利益 , 难以正确行使其表决权 ,从而无法参与公司的
经营管理活动 , 而诉至法院 , 当事人和法院都会遭遇“受理
难 、裁判难 、执行难”的尴尬 ,即当事人提出的查询要求并不
在法律规定之内 , 因而法院很难受理 , 即使受理了 , 在做出
裁判时也会遇到无法可依的难题 , 而裁判下去 , 在执行问题
上又遇到问题。很多要求行使股东知情权的原告方在胜诉
后 , 由于被告的不配合 、敷衍执行甚或虚假执行 , 仍然无法
获得其想要获得的信息。
从效果上看 , 中小股东在知情权问题上权益最容易受
到损害。在公司中 , 发起人 、投资人 、公司利益的享有者都
是由公司的股东组成。但许多股东并不直接参与公司的经
营管理。这些股东都是一些中小股东 , 然而这些中小股东




行为发生 , 以及事后及时采取必要的救济措施 , 从而保障中
小股东的权益。我国立法中股东的查阅权仅限于对公司章




在股东知情权滥用的可能。 在赋予股东知情权的同时 , 必
须考虑到该制度可能引发两个矛盾 。首先考虑到现代公司
规模庞大和公司账簿保存的复杂性 ,可以想见 , 如果允许所
有股东特别是股份有限公司的所有股东任意地查阅公司的


















可见 ,股东应怀有诚信的理念 , 遵循诚实信用 、权利
不得滥用这些基本原则 , 善意 、公平和合理地行使知情权。
就中国目前市场活动来说 ,公司股东普遍具有较强的投机








































对于股份有限公司 , 出于股东投资目的分化 、股东众多等因
素的考虑 , 则应作限制性规定。
二是在可查阅的帐簿及其他资料的范围上。有限责任
公司带有人合性 , 鉴于人数有限的股东之间相互信任 、共同
投资 、共同经营等 ,股东查阅权的范围应当扩大 , 包括体现
经营信息和财务信息的帐簿和其他资料的查阅权。而股份
有限公司属于资合性的公司 , 股东人数众多 , 任何人只要购













资料。同时 , 基于公司的发展是一个动态的过程 , 查阅权的
对象不仅应包括正在使用中的账簿 、文件和记录 , 还应该包
括已经封闭归档的账簿 、文件和记录 ,但注意应该限于公司
有保存义务期间内的方可查阅。




的信息的查阅 , 应加以严格限制。 公司也可要求查阅人在
查阅前签订保密保证 , 如果出于非善意目的查阅账簿 、获取
敏感性资料并将其提供给其他人 , 而给公司造成不利影响 ,
可以依法追究其赔偿责任。如若法律无法进一步做出过于





阅权时 ,应出于正当的目的。所谓正当目的 , 是指与维护善
意的股东的利益直接联系的合理目的 ,具体而言:股东提出











有优劣 ,应该将两种立法结合起来 , 在确立一般条款情况下
列举出几项常见的不正当目的。





瑕疵等等 ,在这些情况中 , 股东显然是为了滥用股东的账簿
查阅权 ,可能损害公司的利益 , 影响公司的正常运营。
(四)知情权的具体行使方式
股东知情权的行使方式总体上可以分为两种 , 一是被
动行使 ,即公司主动传递相关信息给股东 , 使股东了解公司











便可以向管理层提出质询和建议 , 要求给出合理的解释 , 甚
至提出召开临时股东大会。如果股东有正当理由怀疑公司
经营管理过程中存在违反法律或章程的重大事实时 ,有权








的直接诉讼 , 且没有规定股东要求损害赔偿的权利 , 诉因相
当狭窄 , 是不完整的直接诉讼权。为此 ,尚有必要对股东知
情权诉讼的诉因 、被告适格问题 、原告资格问题 、防止滥诉





汇报 ,再由法院告知股东 , 使得股东的权利得到很好的实
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